


















































*⁶ 平成 25 年度島根県立大学短期大学部専攻科
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㡯┠ 㑅ᢥ⫥ ேᩘ 㸣 
࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥᚋ 10ศከࡃ㌟య
ࢆື࠿ࡑ࠺࡜ᛮࡗࡓ࠿ 
㏆࠸࠺ࡕ࡟㸦ᴫࡡ 2ࣨ᭶௨ෆ㸧ቑࡸࡑ࠺࡜ᛮࡗࡓ 9 28.1 
ቑࡸࡑ࠺࡜ᛮࡗࡓ㸦ᴫࡡ 6ࣨ᭶௨ෆ㸧 6 18.7 
ࡍ࡛࡟ቑࡸࡋ࡚࠸ࡿ 3 9.4 
ࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠿ࡗࡓ 3 9.4 
↓ᅇ⟅ 11 34.4 
࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࢆ▱ࡗࡓ᪉ἲ 
ᅇぴᯈ 16 64.0 
᭷⥺ᨺ㏦ 4 16.0 
࣏ࢫࢱ࣮ 2 8.0 







࣓ࢵࢶࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿ ࡣ࠸ 18 69.0 






















































㡯┠ 㑅ᢥ⫥ ேᩘ 㸣 
೺ᗣᩍᐊᚋ 10ศከࡃ㌟యࢆື
࠿ࡑ࠺࡜ᛮࡗࡓ࠿ 
ቑࡸࡑ࠺࡜ᛮࡗࡓ㸦ᴫࡡ 6ࣨ᭶௨ෆ㸧 5 45.5 
㏆࠸࠺ࡕ࡟㸦ᴫࡡ 2ࣨ᭶௨ෆ㸧ቑࡸࡑ࠺࡜ᛮࡗࡓ 4 36.4 
ࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠿ࡗࡓ 2 18.1 
೺ᗣᩍᐊࢆ▱ࡗࡓ᪉ἲ 
ᅇぴᯈ 4 28.6 
࣏ࢫࢱ࣮ 2 14.3 
᭷⥺ᨺ㏦ 1  7.1 
⏘ᴗᩥ໬⚍ 1  7.1 
ࡑࡢ௚ 
㸦▱ே࠿ࡽࡢ⤂௓㸧 





‶㊊ 10 90.9 
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ‶㊊ 1  9.1 
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ‶㊊ࡋ࡚࡞࠸ 0  0.0 
‶㊊ࡋ࡞࠿ࡗࡓ 0  0.0 
࡝ࡢࡼ࠺࡞㐠ືࢆࡋࡓ࠸࡜ 
ᛮࡗࡓ࠿ 
᪥ᖖ⏕άືస㸦ᐙ஦ࡸ㏻໅࡞࡝㸧ࡢᕤኵ 8 61.5 
ࣀࣝࢹ࢕ࢵࢡ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢ 2 15.4 
࢜ࣜࢪࢼࣝయ᧯ 2 15.4 
೺ᗣࢧ࣮ࢡࣝ࡬ࡢཧຍ 0  0.0 
ࡑࡢ௚ 1  7.7 
↓ᅇ⟅ 1  7.7 
࢜ࣜࢪࢼࣝయ᧯ࢆ 
ᗈࡵࡓ࠸࠿ 
ࡣ࠸ 11 100.0  























































































































































































The Measure of The Health Nurse Student
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The Improvement in Healthy Consciousness of
The Residents of a Their Mature Stage 
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　（１）和文：横書きで１行を全角で 21 字，１頁 41 行とする。図表を含め 24 枚以内













　　（例：The Role of Practitioners in Mental Health Care）
　⑧ 英文著者名：英文著者名は最初の文字のみ大文字，姓は全て大文字にして２文字目以降に
赤色でスモールキャピタルの字体指定（二重下線）をする。
（例 :Hanako IZUMO）
